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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Purusadhikara Sosrodimulyo 
NIM : 14130110046 
Program Studi : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama perusahaan : PT. Quantum Boga Indonesia 
Divisi  : Digital Marketing 
Alamat  : Komplek Pergudangan Surya Kadu No. C8, Jatake, 
Tangerang. 
Periode magang : 03 Februari – 24 April 2020 
Pembimbing Lapangan   : Altanta S.Ikom 
Laporan kerja magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirunjuk dalam 
laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan telah saya cantumkan 
pada daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti adanya kecurangan atau 
penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang ataupun dalam penelitian laporan 
kerja magang. Saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah yang telah saya tempuh. 




Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
Karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai pada tahap ini dan 
dapat menyelesaikan praktek kerja magang serta laporan kerja magang dengan tepat 
waktu tanpa adanya halangan, yang dimana merupakan salah satu syarat bagi penulis 
untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Multimedia Nusantara. 
Praktek kerja magang yang penulis lakukan, bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman baru dalam dunia kerja secara nyata sehingga Penulis mengetahui 
bagaimana lingkungan kerja yang nyata. Penulis juga berkesempatan 
mengimplementasikan ilmu – ilmu yang penulis dapatkan ketika masa perkuliahan, 
sehingga penulis dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dimana penulis 
melakukan praktek kerja magang.  
Penulis mengharapkan dengan adanya laporan kerja magang yang telah disusun 
oleh penulis ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan perusahaan. 
Laporan kerja magang ini juga dapat diselesaikan tidak lain karena bantuan dari 
berbagai pihak dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak: 
1 Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada batas sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
2 Bapak Altanta S.Ikom., selaku pembimbing lapangan sekaligus General Manager 
selama penulis melaksanakan praktek kerja magang di PT. Quantum Boga 
Indonesia. 
3 Ibu Claudia Sofyan, selaku pembimbing dibidang Marketing Online PT. 
Quantum Boga Indonesia. 
4 Trihadi Pudiawan Erhan, S.E., M.S.E., CPM (Asia) selaku dosen penguji yang 
telah mengarahkan alur sidang magang dengan lancar dan saran yang baik demi 
kemajuan laporan magang ini. 
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5 Bapak Dr. Mohammad Annas, S. Tr. Par., M.M., CSCP selaku dosen 
pembimbing magang sekaligus Ketua Program Studi Manajemen yang telah 
membimbing penulis dengan sangat baik selama menyelesaikan laporan hingga 
disetujuinya laporan magang ini. 
6 Rekan-rekan kerja PT. Quantum Boga Indonesia yang telah memberi masukan 
yang bermanfaat dan dukungan satu sama lain selama praktek kerja magang. 
7 Orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan praktek kerja magang. 
8 Dan yang terakhir Penulis ingin berterima kasih kepada Zaldy Oei, Fernando 
Sutanto, Anastasia, Aditya, Vitaloka, Vincensius Ardi, serta teman-teman dari 
Nozzle Autoclub, FiveEleven, dan Lightstroke yang telah membantu mendukung 
dan menghibur penulis selama menyelesaikan laporan magang. 
Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dari laporan magang ini. Untuk 
itu, penulis sangat terbuka untuk menerima saran yang membangun demi hasil yang 
lebih baik lagi. Penulis juga berharap dengan adanya laporan magang ini, dapat berguna 
dalam memberikan pembelajaran dan informasi. 
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